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PRELIMINARES
DEL ¡ CENTENARIO
Corx tiempo hay que preparar las galas si queremos que estas sean del
calil,re que corresponden para celebrar el I Centenario de la fundación de
nuestro Centro de Lectura.
E1 Consejo Directivo, rector de todas las actividades, no quiere contraer
Ia responsabilidad de preparar un programa sin que antes haya consultado a
todos los socios. Durarxte el presente mes recibirán la invitaciórx que está redac-
tada en los términos síguientes:
Querido consocio:
Para preparar la organización de 1os actos conmemorativos del primer
centenario de la fundación del Centro de Lectura, que acaecerá en junio de
1959, consideramos necesario consultar con tiempo a todos los socios, para que
cada uno exponga, dentro del aflo actual, lo que él cree sería conveniente orga-
nízar para lograr la máxima solemnidad.
Àl efecto le rogamos nos devuelva el adjunto Boletín o nos lo detalle en
la forma que estime más conveniente.
P.EVISTÀ DEL CENTR.O DE LECTUR.À, publicará todas Ias su-
gerencias que se nos hagan firmadas por 1os socios.
R.eunidas todas, será nombrada una comisión para que estudie la pro-
gramación de los actos que entienda se deben celebrar, que será sometida a la
Junta Plenaria.
Esperando su colaboración le saluda atentamente
EI Consejo Directivo.
P.eus, octubre de 1957.
